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RESUMEN8QRGHORVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVHQODLPSODQWDFLyQGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV
es su componente social. El éxito del nuevo modelo energético pasa sin duda por la 
SDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQSURFHGLPLHQWRVSULRULWDULRVFRPRVRQHOXVRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
y del territorio, proyectos de cohesión social o modelos de crecimiento económico. El objetivo 
de esta comunicación es valorar cómo se ha llevado a cabo la participación ciudadana en lo 
TXHDWUDQVLFLyQHQHUJpWLFDVHUH¿HUH3DUDHOORVHFRPSDUDQORVPDUFRVOHJLVODWLYRVYLJHQWHV
VREUHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQ(VSDxD\3RUWXJDO\VHDQDOL]DQGRVFDVRVFRQFUHWRVHQORVTXH
las intervenciones ciudadanas han sido relevantes. Las conclusiones subrayan la notabilidad 
GHGLFKDSDUWLFLSDFLyQSDUDODLQVHUFLyQFRUUHFWDGHORVSUR\HFWRVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQ
el territorio y el paisaje en la toma de decisiones sobre las localizaciones espaciales de las 
infraestructuras o en la mitigación de posibles impactos.
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ABSTRACT: One of the issues that needs to be taken into account in the implementation of 
renewable energy is its social component. Success in the transition to a new energy model 
requires public participation in some priority procedures, such as the use of natural and territorial 
resources, social cohesion projects or models of economic growth. The objective of this 
communication is to assess how some models of citizen participation have been implemented 
in terms of energy transition. For this purpose, the existing legislative frameworks on public 
SDUWLFLSDWLRQ LQ6SDLQ DQG3RUWXJDO DUH FRPSDUHG DQG WZR VSHFL¿F FDVHV LQZKLFK FLWL]HQ
interventions have taken place in a relevant manner are analysed. The conclusions highlight 
the relevance of participation in favouring the suitable insertion of renewable energy projects 
in the territory and the landscape, whether in the decision-making on the spatial locations of 
the infrastructures, or in the mitigation of possible impacts.
KEYWORDS&LWL]HQ SDUWLFLSDWLRQ UHQHZDEOH HQHUJ\ ODQGVFDSH RI UHQHZDEOH HQHUJLHV
environmental impact evaluation.
1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL
La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia de medio ambiente ha 
sido consagrada en convenciones internacionales. La Agenda 21 resultante de la Conferencia 
GH5tRGH-DQHLURRHO&RQYHQLRGH$DUKXVGHOD&RPLVLyQ(FRQyPLFDGHODV1DFLRQHV
8QLGDV SDUD (XURSD &(3( VHxDODQ OD WUDVFHQGHQFLD HQ HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ OD
SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD \ OD MXVWLFLD HQ FXHVWLRQHV DPELHQWDOHV  (Q VXV REMHWLYRV HO
FRQYHQLR JDUDQWL]DED ORV GHUHFKRV GH SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD HQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV HQ
la elaboración de planes y programas en materia de medio ambiente, llegando incluso a 
establecer disposiciones concernientes al acceso a procedimientos judiciales ante la violación 
GHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQODDXWRUL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
7DPELpQHQ HVWD OtQHD OD'LUHFWLYD(XURSHD8(VREUH(VWXGLRVGH ,PSDFWR
$PELHQWDOUHD¿UPDODQHFHVLGDGGHVRPHWHUDHYDOXDFLyQODLQFLGHQFLDVREUHHOPHGLRDPELHQWH
GHSUR\HFWRVS~EOLFRVRSULYDGRV(VWHPDUFR UHJXODWRULRHVWDEOHFHTXH ODDXWRUL]DFLyQGH
proyectos que pueden tener repercusiones de carácter importante sobre el medio ambiente 
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debe concederse tras la realización de la pertinente evaluación ambiental, la cual debe 
ser basada en la información aportada por el promotor y completada por las autoridades 
\ HO S~EOLFR LQWHUHVDGR HQ GLFKR SUR\HFWR ([SUHVD HO GHEHU GH IRPHQWDU OD SDUWLFLSDFLyQ
S~EOLFDLQFOX\pQGRVHGHQWURGHésta tanto a asociaciones como a organizaciones y grupos, 
particularmente aquellas organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del 
PHGLRDPELHQWH$WUDYpVGHHVWHSURFHVRSDUWLFLSDWLYRUHDOGHOS~EOLFRVHSUHWHQGHUHFRQRFHU
el peso de la esfera social en la fase decisoria de los proyectos, a partir de la expresión de 
sus opiniones e inquietudes y cuya consideración debe ser pertinente para las autoridades 
competentes. Por otro lado, este proceso contribuye de forma directa a favorecer la toma de 
FRQFLHQFLDFLXGDGDQDGHODSUREOHPiWLFDPHGLRDPELHQWDOMXQWRFRQHOUHVSDOGRS~EOLFRDODV
decisiones adoptadas. 
/DVPRGDOLGDGHVGH LQIRUPDFLyQ\FRQVXOWD DOS~EOLFR LQWHUHVDGR VRQHVWDEOHFLGDV\
determinadas por los Estados miembros. En todo caso, es obligado realizar la evaluación de 
impacto ambiental de aquellos proyectos que posean repercusiones notables sobre el medio. 
(QHOFDVRGHODHQHUJtDKLGURHOpFWULFD\ORVSDUTXHVHyOLFRVVHHVSHFL¿FDTXHVHUiFDGD(VWDGR
Miembro quien considere cuándo deberán ser sometidos a evaluación, bien sea tomando la 
decisión caso a caso o a partir del establecimiento de criterios genéricos. En la práctica, para 
ODLQVWDODFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVODSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDSXHGHRFXUULUHQGRVPRPHQWRV
principales: en la toma de decisión sobre la localización de estas infraestructuras (como 
WDPELpQHQODGLPHQVLyQHLPSODQWDFLyQGHORVDHURJHQHUDGRUHVODVVXEHVWDFLRQHVODVOtQHDV
GHFRQH[LyQDODUHGHOpFWULFD\HQODQHJRFLDFLyQGHPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGHORVLPSDFWRV
\GHGLVWULEXFLyQGHODVFRPSHQVDFLRQHV\EHQH¿FLRVXQDYH]TXHODLQVWDODFLyQKD¿QDOL]DGR
9HDPRVDOJXQDVH[SHULHQFLDVFRQFUHWDVHQHOFRQWH[WRGHOD8QLyQ(XURSHD
2. MARCO TEÓRICO
/DOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDKDGHPRVWUDGRTXHORVHQIRTXHVSDUWLFLSDWLYRVDELHUWRVHQODIDVHGH
SODQL¿FDFLyQ WLHQGHQ D SURPRYHU XQD PD\RU DFHSWDFLyQ S~EOLFD GH HVWDV LQIUDHVWUXFWXUDV
%UHXNHUV\:ROVLQN/RULQJ-REHUWHWDO0DVRQ\0LOERXUQ(VWD
aceptación está asociada a la percepción de «justicia procesalªTXHVHUH¿HUHDODWUDQVSDUHQFLD
provisión de información e inclusión de todas las partes interesadas en el procedimiento de 
LQVWDODFLyQ'HYLQH:ULJKW-REHUWHWDO6NDQDYLVHWDO1DGDL\/DEXVVLqUH
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 DXQ UHFRQRFLHQGR OD SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD HQ HO GHVDUUROOR GH HQHUJtD HyOLFD \ OD
localización de los parques eólicos en Francia, mantienen que en la práctica se la aparta del 
proceso técnico y la participación se mantiene en la distancia por cuanto tiene lugar en una 
IDVH¿QDO(VSRUHOORTXH%LGZHOODGYLHUWHFRQWUDODYLVLyQGHODSDUWLFLSDFLyQFRPR
panacea para resolver todas las controversias de localización de los parques y convencer a 
ORVRSRQHQWHVSRWHQFLDOHV/DSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHVHQODSUiFWLFDXQDSODWDIRUPDSDUDOD
expresión de los valores y de las preocupaciones en laE~VTXHGDGHXQDVROXFLyQTXHFRQWHPSOH
los diferentes intereses, GHDKtTXH©KD\DWRGDYtDPXFKRSRUFRPSUHQGHUacerca de los valores 
y actitudes en las conversaciones entre stakeholders» (Bidwell 2013: 10). En esta misma 
OtQHD-ROLYHW\+HLVNDQHQHQXQDQiOLVLVGHODVFRQWURYHUVLDVHQWRUQRDODHQHUJtD
eólica, utilizan el concepto de «encuadramiento» para analizar a quién se le da el derecho de 
participar y de qué forma, junto con el concepto de «desbordamiento» para caracterizar los 
casos en que los actores no se conforman con lo que se espera de ellos, por cuanto reivindican 
escenarios alternativos o llegan incluso a reclamar su participación cuando no son invitados. 
El estudio de casos en el sur de Francia, en el que se basa su investigación, demuestra cómo 
un proyecto de parque eólico en Carmaux, un área con sólida tradición industrial, fracasó pese 
a promover la participación de los agentes interesados y de los residentes locales. La razón 
IXQGDPHQWDOHVODUHVLVWHQFLDGHXQPXQLFLSLRYHFLQRTXHQRKDEtDVLGRLQFOXLGRHQODFRQVXOWD
S~EOLFD\TXHWHQtDSODQHVGHSURPRFLyQWXUtVWLFDTXHFKRFDEDQFRQHOFDPELRHQHOSDLVDMH
provocado por las turbinas.
:DONHUHWDOHVWDEOHFHQ¿QDOPHQWHTXHHOPDUFRSDUDDQDOL]DUODSDUWLFLSDFLyQ
S~EOLFDHQPDWHULDGHSDUTXHVHyOLFRVGHEHSUHVHQWDUFXDWURDWULEXWRVLTXHVHDVLPpWULFRHQWUH
ODLQWHUDFFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD\WpFQLFDWHFQROyJLFDLLTXHFDSWHODVDQWLFLSDFLRQHV
\ODVH[SHFWDWLYDVGHORVGLYHUVRVDFWRUHVLLLTXHVHDGLQiPLFRDOFRQWHPSODUODLPSOLFDFLyQ
cambios a lo largo del tiempo, conexión entre expectativas e implicación, en un proceso 
LWHUDWLYR\DFXPXODWLYR\LYTXHVHVLW~HHQHOFRQWH[WR SDUD LQWHJUDUD ODVFRPXQLGDGHV
ORFDOHVHQORVPDUFRVSROtWLFRHFRQyPLFR\HPSUHVDULDODHVFDODUHJLRQDOQDFLRQDO\GHOD8(
3. MARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN3Ò%/,&$(1(63$f$<32578*$/El 
SURFHVRGHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQPDWHULDGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQ(VSDxDVHHQFXHQWUD
limitado a la realización de consultas en el ámbito de los estudios de impacto ambiental. 
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La primera regularización legal relativa a los efectos e impactos de los diferentes planes 
\ SUR\HFWRV FRQ LQFLGHQFLD HQ HO PHGLR DPELHQWH IXH IRUPDOL]DGD HQ HO DxR  SRU
PHGLRGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXQLRGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWR
DPELHQWDODFWXDOPHQWHHQYLJRUHQEDVHDOD/H\GHGHGLFLHPEUH'HDKtTXH
HOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQDPELHQWDOHQ(VSDxDVHHQFXHQWUHSOHQDPHQWHFRQVROLGDGR
y constituya una herramienta indispensable para la preservación y protección del medio 
ambiente, debiéndose someter a ella toda actuación, sea plan, programa o proyecto, que 
pueda ocasionar efectos medioambientales como paso previo a su adopción, aprobación 
o autorización. Esta herramienta determina la realización de una evaluación ambiental 
estratégica (EAE) para planes y programas, y de una evaluación de impacto ambiental (EIA) 
el caso de los proyectos. 
&RPR QR SRGtD VHU GH RWURPRGR OD SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD VH HQFXHQWUD HQWUH ORV
SURFHGLPLHQWRV GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO &RQVWLWX\H XQD JDUDQWtD GH LQWHUYHQFLyQ HQ HO
SURFHGLPLHQWRWDQWRGHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVFRPRGHOS~EOLFRDWUDYpVGHODDSRUWDFLyQ
GHRSLQLRQHVHQWUiPLWHVGHFRQVXOWDHLQIRUPDFLyQS~EOLFD&RQHOREMHWLYRGHJDUDQWL]DU
una participación efectiva y la máxima difusión, estos trámites deben ser efectuados por 
YtD HOHFWUyQLFD \R DQXQFLRV S~EOLFRV GHELpQGRVH DGRSWDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD
JDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGHOHFWUyQLFDSRUSDUWHGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV([LVWHQ
FLHUWDVGLIHUHQFLDVHQWUHOD($(\OD(,$(QHOSULPHUFDVRODLQIRUPDFLyQS~EOLFDWLHQH
lugar una vez iniciado el trámite y determinado el alcance y contenido del plan o programa 
por parte del promotor. La información se realiza sobre la versión inicial del documento 
PHGLDQWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRRVXVHGHHOHFWUyQLFD(VREOLJDGRTXHOD
LQIRUPDFLyQVHDFRPSDxHGHXQUHVXPHQGHOHVWXGLRDPELHQWDOHVWUDWpJLFRTXHQRWHQJDXQ
carácter técnico. En simultáneo, tiene lugar el trámite de consulta a las Administraciones 
3~EOLFDVDIHFWDGDV\DODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVFRQWDQGRODGXUDFLyQWRWDOGHGLFKDWUDPLWDFLyQ
GHDPERVSURFHGLPLHQWRVFRQXQSOD]RPtQLPRGHFXDUHQWD\FLQFRGtDVKiELOHV3DUDOD
(,$HOSUR\HFWRSUHVHQWDGRSRUHOSURPRWRUVHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDGXUDQWHXQ
SOD]RPtQLPRDWUHLQWDGtDVKiELOHVSUHYLRDQXQFLRHQHO%2(DOWLHPSRTXHVHFRQVXOWDD
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDIHFWDGDV\DODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDV(QHVWRVSOD]RVFDEH
FXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQUHODWLYDDOFRQWHQLGRH[WHQVLyQ\GH¿QLFLyQGHOSUR\HFWR7RGDOD
información recabada en ambos procedimientos de consulta es remitida al promotor, ya se 
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WUDWHGHLQIRUPHVRSLQLRQHVRDOHJDFLRQHV(QHOFDVRGHTXHVHLQFOX\DQPRGL¿FDFLRQHVHQ
HOSUR\HFWRHVREOLJDGRUHDOL]DUXQQXHYRWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQ\FRQVXOWDS~EOLFD
$WHQGLHQGRDODUHJXODFLyQGHOD8(HQODPDWHULDQRWRGDVODVLQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDV
renovables se encuentran sujetas a evaluaciones de impacto. Sólo aquellas recogidas en la 
7DEOD+D\TXHGHVWDFDUTXHGHEHUiQVLQHPEDUJRWHQHUHQFXHQWDGHOPLVPRPRGRTXHVL
se encontrasen sujetas a la evaluación de impactos, los criterios establecidos por la normativa 
HQUHODFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRXELFDFLyQHLPSDFWRSRWHQFLDOTXHGHWHUPLQDUán 
si dicho proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental.  
7LSRGH(QHUJtD EÓLICA )27292/7$,&$ +,'52(/e&75,&$
On Shore Off Shore Fotovoltaica +LGURHOpFWULFD
Condicionantes
DHURJHQHUDGRUHV
o más
*30 MW o más
*Distancia inferior a 
2 km de otro
*Siempre KDVGHVXSHU¿FLH
o superior
*No ubicadas en 
cubiertas
*Siempre
7DEOD5HTXLVLWRVSDUDSURFHGHUDOD(,$HQLQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQ(VSDxD)XHQWHHODERUDFLyQ
SURSLDDSDUWLUGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
(OSULPHUUpJLPHQMXUtGLFRGHOD(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO5$,$HQ3RUWXJDO
IXHIRUPDOL]DGRHQSRUHO'HFUHWR/H\GHGHMXQLRTXHWUDQVSRQHOD'LUHFWLYD
(XURSHDQ&((GHO&RQVHMR(XURSHRGHGHMXQLRGH'HVGHHOSULQFLSLRVH
PHQFLRQDEDODQHFHVLGDGGHVRPHWHUDFRQVXOWDS~EOLFDORVSUR\HFWRVFRQSRWHQFLDOLPSDFWR
PHGLRDPELHQWDOFRQHO¿QGHSHUPLWLUXQDDPSOLDSDUWLFLSDFLyQGHODVHQWLGDGHVLQWHUHVDGDV
y de los ciudadanos en la apreciación del proyecto, obviamente basado en la divulgación 
previa de los estudios realizados. No obstante, la legislación sólo obligaba la EIA para las 
LQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDKLGURHOpFWULFD
/D5$,$HQYLJRUIXHDSUREDGDHQHO'HFUHWR/H\Q%GHRFWXEUHGH
PRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWR/H\Q%GHOGHGLFLHPEUH6HGH¿QHODFRQVXOWDS~EOLFD
FRPR©IRUPDGHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDGHVWLQDGDDODUHFRJLGDGHRSLQLRQHVVXJHUHQFLDV\RWUDV
FRQWULEXFLRQHVGHOS~EOLFRLQWHUHVDGRVREUHFDGDSUR\HFWRVXMHWRDOD(,$ª\ODSDUWLFLSDFLyQ
S~EOLFDFRPR©IRUPDOLGDGHVHQFLDOGHOSURFHGLPLHQWRGH(,$TXHDVHJXUDODLQWHUYHQFLyQGHO
S~EOLFRLQWHUHVDGRHQHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV\TXHLQFOX\HODFRQVXOWDS~EOLFD». Se 
FRQVLGHUDFRPRS~EOLFRLQWHUHVDGR©ORVWLWXODUHVGHderechos subjetivos o de intereses legalmente 
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protegidos, en el marco de las decisiones adoptadas en el procedimiento administrativo de EIA, 
DVtFRPRHOS~EOLFRDIHFWDGRRVXVFHSWLEOHGHVHUDIHFWDGRSRUGLFKDGHFLVLyQHQSDUWLFXODUODV
organizaciones no gubernamentales de medio ambiente ONG).»
El mismo Decreto establece que corresponde a la Agencia Portuguesa para el Medio 
Ambiente o las Comisiones de Coordinación de Desarrollo Regional, «en función de la 
naturaleza y complejidad del proyecto, de sus impactos medioambientales previsibles, o del 
JUDGRGH FRQÀLFWLYLGDG SRWHQFLDO GH VX HMHFXFLyQ OD IRUPDGH FRQFUHFLyQ DGHFXDGD GH OD
FRQVXOWDS~EOLFDTXHSHUPLWDXQDHIHFWLYDDXVFXOWDFLyQGHOS~EOLFRLQWHUHVDGRª(QODPD\RUtD
GH ORV FDVRV HO SURFHVR VH GHVDUUROOD D GLVWDQFLD HO S~EOLFR LQWHUHVDGR SXHGH FRQVXOWDU
OD GRFXPHQWDFLyQ HQ OtQHD R HQ OXJDUHV HVSHFt¿FRV $3$&&'5 \ FiPDUDVPXQLFLSDOHV
LPSOLFDGDV\HPLWLUXQGLFWDPHQSRUHVFULWR(QHOFDVRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHHQHUJtDV
renovables, sólo las represas y los parques eólicos están sujetos a EIA.
Además de lo que está previsto en la ley, las empresas promotoras y las autoridades locales 
HQDOJXQRVFDVRVSXHGHQ UHDOL]DU VHVLRQHVS~EOLFDVGHHVFODUHFLPLHQWR\GHEDWH LQYROXFUDUD
los ciudadanos en la elección de las ubicaciones de infraestructuras (como aerogeneradores) y 
negociar con ellos medidas compensatorias. Pero esto no parece ser muy frecuente, a no ser en 
XQDIDVHWHPSUDQDGHOGHVDUUROORGHODHQHUJtDHyOLFDHQHOSDtVHQODTXHKXERODSUHRFXSDFLyQGH
UHFXUULUDH[SHUWRVSDUDH[SOLFDUORVEHQH¿FLRVGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV'HOLFDGRHWDO
4. CASOS DE ESTUDIO
/RVHMHPSORVHOHJLGRVVRQFDVRVGHHVWXGLRSURWRWtSLFRVGHGRViPELWRVHQORVTXHVHJHQHUDURQ
GLIHUHQWHVFRQÀLFWRV\DQWHORVTXHKXERXQDUHDFFLón ejemplar por parte de las diferentes 
DGPLQLVWUDFLRQHV LPSOLFDGDV 6H WUDWD GH ORV FDVRV GH9HMHU GH OD )URQWHUD (VSDxD \ GH
$OTXHYD3RUWXJDOSDUDGLJPDVHPEOHPiWLFRVGRQGHORVSURFHVRVGHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD
KDQWHQLGRXQEXHQDERUGDMH\JUDQQRWRULHGDGFRQYLUWLpQGRVHDVtHQGRVFDVRVPX\VLQJXODUHV
HQFXDQWRDOSURFHVRGHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD\DVXVHJXLPLHQWR
 4.1. Vejer de la Frontera, España
(QOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDVXEYHQFLRQyQRYHQWD\
nueve proyectos para distintas actuaciones ambientales solicitadas por distintos municipios 
adheridos al Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21. Uno de esos municipios fue 
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9HMHUGHOD)URQWHUD&iGL]TXHSUHVHQWyXQ3UR\HFWRGH(VWUDWHJLD,QWHJUDOGH6RVWHQLELOLGDG
FRQHOREMHWLYRGHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODJHVWLyQORFDO'HDKtTXHXQDGH
las primeras decisiones fuese la creación de un grupo de discusión (Foro de la Agenda 21 
Local) a modo de órgano consultivo FRQIRUPDGRSRUFLXGDGDQRVUHVLGHQWHVHQ9HMHU'LFKR
IRURHUDXQDYtDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQSDUDHOUHVWRGHODFLXGDGDQtDDODYH]TXHWHQtDOD
posibilidad de debatir cuestiones relacionadas con actuaciones de carácter social, económico 
y medioambiental. 
(QHVHFRQWH[WRWHQGUtDOXJDUHOSURFHVRGHFRQVXOWDFLXGDGDQDSDUDODLPSODQWDFLyQGH
ODHQHUJtDHyOLFDHQHOPXQLFLSLRGH9HMHUGHOD)URQWHUD,QLFLDOPHQWHHVWDEDQSUR\HFWDGRVHQ
GLFKRiPELWRXQWRWDOGHDHURJHQHUDGRUHVTXHVHUHSDUWLUtDQHQWUHSDUTXHVHyOLFRVFRQ
XQWRWDOGH0Z/DFLWDGDFRQVHMHUtDVyORDXWRUL]yODLQVWDODFLyQGHDHURJHQHUDGRUHV
repartidos entre 13 parques eólicos, con un total de 243,3 Mw (Figura 1). Desde el punto 
GHYLVWDGHODFRQFLHQFLDFLyQFLXGDGDQDH[LVWtDXQHQWRUQRVRFLDOGHVIDYRUDEOHDOGHVDUUROOR
eólico, ya que la implantación de los aerogeneradores se consideraba un problema en lo que 
DGHVWUXFFLyQGHOSDLVDMHQDWXUDOVHUHIHUtD/RVFLXGDGDQRVSDUWtDQGHXQD³PDODRSLQLyQ´
VREUHHOOR ORTXHJHQHUyXQJUDQGHEDWHFRQSRVLFLRQDPLHQWRVSROtWLFRV LQFOXVRGiQGRVH
en algunos casos un tratamiento mediático amplio y no siempre utilizando informaciones 
contrastadas. La creación del Foro sirvió para informar con rigor y transparencia de la 
situación, y para propiciar la corresponsabilidad y la cohesión social en torno al proyecto. 
$GHPiVGHTXHSUHWHQGtDDOFDQ]DUXQFRQVHQVRVRFLDO\SROtWLFRUHVSHFWRDODQHFHVLGDGGHXQ
PRGHORHQHUJpWLFRPXQLFLSDOEDVDGRHQODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQWDQGRFRQODSDUWLFLSDFLyQ
e implicación de los ciudadanos.
Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: i) Se realizó una encuesta 
ciudadana inicial a pie de calle con más de 120 entrevistas abiertas para conocer la situación 
GHSDUWLGDLL(QWUH'LFLHPEUHGH\0DU]RGHVHFRQYRFDURQPiVGHUHXQLRQHV
FRQGLVWLQWRVFROHFWLYRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOPXQLFLSLRDVFHQGLHQGRDSDUWLFLSDQWHVHQWUH
ORV TXH GHVWDFDEDQ DOJXQDV RUJDQL]DFLRQHV FLXGDGDQDV \ OtGHUHV GH RSLQLyQ DVRFLDFLRQHV
YHFLQDOHV \ HPSUHVDULDOHV OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD \ DOJXQRV FROHFWLYRV HVSHFt¿FRV
DJULFXOWRUHV\JDQDGHURV WHUFHUDHGDG« LLL2WUDVDFFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOFRPROD
realización de una tertulia radiofónica, una tertulia juvenil y algunas reuniones en centros de 
EDUULRVGHGLIHUHQWHVQ~FOHRVUXUDOHVHQWUHRWURV
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El proceso culminó con el encargo, por parte del Ayuntamiento, de una nueva evaluación 
VREUH OD RSLQLyQ GH OD FLXGDGDQtD FRQ UHVSHFWR D OD LPSODQWDFLyQ GHO PRGHOR GH HQHUJtD
HyOLFD HQ HOPXQLFLSLR(Q HOOD HO GH ORV OtGHUHV GHRSLQLyQ\ FROHFWLYRV HVSHFt¿FRV
PDQLIHVWDURQHVWDUDIDYRUGHODHQHUJtDHyOLFDHOSRUFHQWDMHDVFHQGLyDOFXDQGRVHOHV
SUHJXQWyDOFROHFWLYRIRUPDGRSRUDVRFLDFLRQHVYHFLQDOHV\HPSUHVDULDOHV\VHLQFUHPHQWy
DXQHQWUHORVHQFXHVWDGRVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD(OOROOHYó a determinar la gran 
acogida por parte de la población a la posibilidad de participar como un foro consultivo en 
GHFLVLRQHVTXHDIHFWDEDQDORVYDORUHVSDLVDMtVWLFRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVGHOPXQLFLSLR/D
FLXGDGDQtDGHPDQGDEDLQIRUPDFLyQYHUD]\WUDQVSDUHQFLDHQHOSURFHVRGHQHJRFLDFLyQGHOD
elección del territorio en el que implantar los distintos parques eólicos, debido a que entre la 
SREODFLyQH[LVWtDXQDSUHRFXSDFLyQODWHQWHSRUODDIHFFLyQSDLVDMtVWLFDTXHODLPSODQWDFLyQGH
ORVDHURJHQHUDGRUHVSXGLHUDQWHQHUHQVXWHUULWRULRFRPR\DKDEtDSDVDGRHQRWURVPXQLFLSLRV
)LJXUD3DUTXHHyOLFRGH9HMHUGHOD)URQWHUD)XHQWHHODERUDFLyQSURSLD
Como medio para valorar la aceptación o  no, se plantearon diferentes escenarios para 
la localización de los parques eólicos: tres de los parques fueron directamente aceptados por 
ODFLXGDGDQtD*UDQXMDOHV7HMRQHUR0RVWD]DFXDWURGHORVSUR\HFWDGRVVtWXYLHURQUHFKD]R
JHQHUDOL]DGRDOFRQVLGHUDUTXHSRQtDQHQSHOLJURHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRGH9HMHUKDFLD
HO3DOPDUSRU~OWLPRFLQFRGHORVSDUTXHVQRSUHVHQWDEDQSUREOHPDVGHUHXELFDFLyQHQOD
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]RQDQRUWHVLHPSUH\FXDQGRFXPSOLHVHQFRQORVFRQGLFLRQDQWHVDPELHQWDOHV'HDKtTXH
por la circulación de información, la participación de la población y la negociación en base 
a sus propuestas, deba subrayarse lo positivo del procedimiento de consulta y participación 
S~EOLFDVXUJLGRGHOD$JHQGD&RPRVHDSXQWyDOLQLFLRHOREMHWRGHOSURFHVRGHFRQVXOWD
FLXGDGDQD SHUVHJXtD FRQRFHU FXiO HUD OD DFWLWXG \ OD RSLQLyQ S~EOLFD GH ORV KDELWDQWHV GH
9HMHUGHOD)URQWHUDVREUHODXELFDFLyQGHIXWXURVSDUTXHVHyOLFRVSDUDEXVFDUDGKHVLRQHV\
PLQLPL]DUUHFKD]RV<HVHYLGHQWHTXHHOSURFHVRSDUWLFLSDWLYRIXHXQp[LWRSRUVXFDSDFLGDG
SDUDODUHVROXFLyQGHXQFRQÀLFWRODWHQWHGXUDQWHDOJXQRVDxRV
4.2 Alqueva, Portugal
(OFDVRGH OD UHSUHVDGH$OTXHYDHMHPSOL¿FDHOJLURKDFLD ODSDUWLFLSDFLQGH WUDVODGR VLQR
DOGLVHxRGHWRVGHRLQQGRVFDVRVFRQFUHWRVyQS~EOLFDRFXUULGRHQORVDxRVHQOD
FRQVWUXFFLyQGHJUDQGHVLQIUDHVWUXFWXUDVHQSDUWLFXODUGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV/DFHQWUDO
KLGURHOpFWULFDGH$OTXHYD&+$HVXQRGHORVPD\RUHVSURGXFWRUHVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV
HQ3RUWXJDOFRQXQDFDSDFLGDGLQVWDODGDGH0:\XQDFDSDFLGDGPHGLDDQXDOGH*Z
Comenzó a funcionar en 2004, y vio su potencia duplicada en 2012, con un segundo grupo de 
JHQHUDGRUHVUHYHUVLEOHV/DSUHVDRFXSDPLOKHFWiUHDVHQPXQLFLSLRVGH$OHQWHMR\HVHO
PD\RUODJRDUWL¿FLDOGH(XURSD)LJXUD/D&+$VHLQWHJUDHQHO³(PSUHQGLPLHQWRGH)LQHV
0~OWLSOHVGH$OTXHYD´()0$TXHDGHPiVGHODJHQHUDFLyQGHHOHFWULFLGDGSURSRUFLRQD
abastecimiento de agua para consumo humano a una población de 200.000 habitantes y para 
DJULFXOWXUDGHUHJDGtRDKDV
6HJ~Q:DWHDXHOSURFHVRGH OD UHSUHVDGH$OTXHYDVHEHQH¿FLyGHOFRQWH[WR
SROtWLFR\ VRFLRHFRQyPLFRSURSLFLRGHOPRPHQWR FRPR OD&RQIHUHQFLDGH5tR\GH
ODVGLUHFWLYDVHXURSHDVDOWLHPSRTXHGHODDEXQGDQFLDGH¿QDQFLDFLyQ\PHGLRVWpFQLFRV
La construcción estaba cubierta por la legislación sobre estudios de impacto ambiental, pero 
WDPELpQHVFLHUWRTXHODHPSUHVDSURPRWRUDKL]RXQWUDEDMRLQVLVWHQWHGHDFRPSDxDPLHQWRH
LPSOLFDFLyQGHODSREODFLyQTXHVLQHPEDUJRKDEtDWHQLGRSRFDRQLQJXQDLQÀXHQFLDHQOD
decisión de la construcción de la infraestructura.
(QHO*RELHUQRGHFLGH UHDQXGDUXQSUR\HFWRSDUDKDFHUXQD UHSUHVDHQHO UtR
Guadiana y crea la empresa EDIA (Empresa de Desarrollo e Infraestructuras de Alqueva, 
SA), responsable de la concepción, ejecución, construcción y explotación del EFMA. La 
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()0$IXHREMHWRGHWUHVHVWXGLRVGHLPSDFWRDPELHQWDO\3LQWR
FRQVLGHUDGD SRU WDQWR FRPR ODPiV GHWDOODGD HQ3RUWXJDO 0HOR \ -DQHLUR  6HJ~Q
3LQWRODFRQVXOWDS~EOLFDGHOD(,$HQVXVFLWy©XQDUHVSXHVWDVDWLVIDFWRULD
SRUSDUWHGH ORVFLXGDGDQRV WDQWRHQQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHVHQ ODVDXGLHQFLDVS~EOLFDV
\ HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH FRQWULEXFLRQHV HVFULWDV FRPR HQ OD GLYHUVLGDG GH VXV RUtJHQHV
destacándose las asociaciones de defensa del medio ambiente, alcaldes, agricultores o 
VXV UHSUHVHQWDQWHV DVRFLDFLRQHV ORFDOHV \ FRPXQLGDG FLHQWt¿FDª/DV FRQWULEXFLRQHV D OD
FRQVXOWDS~EOLFDVXEUD\DURQFRPRUHSHUFXVLRQHVQHJDWLYDVORVLPSDFWRVVREUHHOHFRVLVWHPD
la calidad del agua y el contexto socioeconómico, mientras que la generación de empleo y el 
GHVDUUROORORFDO¿JXUDEDQFRPRSRVLWLYDV3LQWR'HDFXHUGRFRQ/RERHWDO
HO SURFHVR GH SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD WXYR SRFR LPSDFWR HQ OD GHFLVLyQ GH DSUREDFLyQ GHO
SUR\HFWRSHURIXHLQÀX\HQWHSDUDODGH¿QLFLyQGHPHGLGDVGHPLQLPL]DFLyQ\PLWLJDFLyQGH
impactos negativos.
Figura 2.  Embalse de Alqueva. Fuente: elaboración propia.
La construcción de la presa suscitó una fuerte oposición por parte de organizaciones 
HFRORJLVWDV 0HOR \ -DQHLUR :DWHDX  \ PLHQWUDV TXH ODV SREODFLRQHV
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locales nunca se opusieron, mostrándose «favorables al cambio, casi con unanimidad, y 
se comportan de manera positiva y optimista en relación al proyecto» (Wateau, 2003: 12), 
debido sobre todo a los proyectos de valorización patrimonial y desarrollo del turismo rural. 
<HOORSHVH D TXH OD FRQVWUXFFLyQGH OD SUHVD LPSOLFy OD LQPHUVLyQGHO SXHEOR$OGHLDGD
Luz, que conllevó el traslado de sus 300 habitantes a un nuevo pueblo a 2 km del original 
por propia decisión de los habitantes (Saraiva, 2003). Se trató de un proceso experimental 
con interés para toda Europa, y no sólo en cuanto a la decisión de traslado, sino también en 
FXDQWRDOGLVHxRGHOQXHYRSXHEORDOFDQ]DGRLQFOXVRDXQDQXHYDLJOHVLDFRPRUpSOLFD¿HO
de la original y del cementerio. En términos de participación supuso la puesta en práctica 
de una concertación permanente con los habitantes que pudieron expresar sus opiniones y 
OOHJDUDDFXHUGRVSDUDPRGL¿FDU LQFOXVR LQIUDHVWUXFWXUDV\DFRQVWUXLGDV\SDJDGDV FRPR
EDQFRVGHODLJOHVLDODVFKLPHQHDVRHOGLVHxRGHODVYHQWDQDV(OORQRREVWDSDUDTXHVH
SURGXMHUDQ GHQXQFLDV VREUH OD KRPRJHQHLGDG VRFLDO TXH WUDVOXFtDQ ODV QXHYDV YLYLHQGDV
REYLDQGRODVGLIHUHQFLDVGHFODVH\RSDWULPRQLRSUHH[LVWHQWHV6DUDLYDE'HDKtTXH
PXFKRVPRGL¿FDVHQORVSUR\HFWRVRULJLQDOHVDGHFXiQGRORVDVXVQHFHVLGDGHVVXQLYHOVRFLDO
RHOPDQWHQLPLHQWRGHSUiFWLFDVGHVRFLDELOLGDG6DUDLYDD(OUHVXOWDGR¿QDOIXHOD
GLVWLQFLyQFRQHOJDODUGyQGH(XURSD1RVWUD$ZDUGHQ/D(',$VLJXLyDFRPSDxDQGR
DODSREODFLyQKDVWDDxRVGHVSXpVGHOWUDVODGRHQ
5. CONCLUSIONES
5HVXOWDHYLGHQWHTXHODLPSODQWDFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVWLHQHXQDIXHUWHFRPSRQHQWH
social. Como en cualquier otra gran infraestructura, precisa de la aceptación activa por parte 
tanto de quienes van a consumir la electricidad procedente de fuentes renovables, como de 
aquellos que pueden valorar cómo se transforma el paisaje. Las regulaciones normativas 
reconocen parcialmente esta necesidad, pero es más cierto que la propia realidad se adelanta 
DODQRUPDWLYD/DSREODFLyQVHPXHVWUDVHQVLEOHDORVFDPELRVHQVXHQWRUQR\PiVD~Q
FXDQGRVHDUELWUDQIyUPXODVH¿FDFHVSDUDHVWLPXODUODSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD. Los ejemplos 
PRVWUDGRVHQ(VSDxD\3RUWXJDOFRQ¿UPDQTXHPiVDOOiGHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQVREUH
ORVSUR\HFWRVRGHIRUPDUSDUWHGHORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVODSDUWLFLSDFLyQS~EOLFD
se muestra interesada en los argumentos a favor y en contra al expresar sus consideraciones 
VREUHODVDIHFFLRQHVVRFLDOHVHFRQyPLFDVWHUULWRULDOHV\SDLVDMtVWLFDV/OHJDQGRWDPELpQD
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SODQWHDUDFWLWXGHVSURDFWLYDVD ODKRUDGHIRUPXODUDOWHUQDWLYDVRPRGL¿FDFLRQHV LQFOXVR
cuando los proyectos se han materializado. De manera que, si la participación toma cuerpo 
HQORVSUR\HFWRVGHHQHUJtDUHQRYDEOHSXHGHOOHJDUDWUDQVIRUPDUVHHQVROXFLRQHVQHJRFLDGDV
SDUDVXLPSODQWDFLyQ¿QDO/DSRVLELOLGDGGHVHQVLELOL]DUDODVRFLHGDGVREUHODQHFHVLGDG
de llevar a cabo un cambio de modelo energético, pasa sin duda por abrir la puerta a una 
YtDSDUWLFLSDWLYDWDQWRHQODSXHVWDHQPDUFKDGHORVSUR\HFWRVFRPRHQVXIXQFLRQDPLHQWR
¿QDO 5HVXOWD HYLGHQWH TXH HO DJRWDPLHQWR GH XELFDFLRQHV SDUD JUDQGHV LQIUDHVWUXFWXUDV
estará ligado a mayores impactos, lo que de nuevo impele a contar con mayor participación 
\PD\RUQHJRFLDFLyQFRQODVSREODFLRQHVORFDOHV'HDKtODWUDVFHQGHQFLDGHORVSURFHVRVGH
negociación participante en los dos casos de estudio analizados en la comunicación.
3DUDFRQFOXLUHOUHFLHQWH5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHUHJXODQODV
FRQGLFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVWpFQLFDV\HFRQyPLFDVGHODXWRFRQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFD
HQ(VSDxDHVWi OOHYDQGRD OD LPSODQWDFLyQGHDEXQGDQWHV LQVWDODFLRQHVSUHIHUHQWHPHQWH
IRWRYROWDLFDVHQHGL¿FLRVGHWRGRWLSRYLYLHQGDVQDYHVLQGXVWULDOHVJUDQMDV«TXHHVWiQ
SURYRFDQGR XQ LPSDFWR SDLVDMtVWLFR UHOHYDQWH1R REVWDQWH WDQWR HQ HVWH FDVR FRPR HQ
Portugal, parece incuestionable que el autoconsumo apenas ha iniciado el camino de su 
regulación, y que el proceso de implantación y desarrollo de estas instalaciones tendrá un 
enorme potencial en términos de participación. 
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